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A. Latar Belakang Masalah 
    Ajaran agama Islam tidak hanya berisi ibadah saja, tetapi juga berbagai 
segi dan aktivitas dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah aktivitas 
ekonomi. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan 
tindakan bathil, namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan 
saling ridho. Firman Allah Ta’ala: 
ُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل َتْأُكُلوْا أَْموَاَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِالَْباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة َعن تَ رَاضٍ  ََ ُُ  مننُكْم ََاَل تَ ُُْْ ُلواْ أَف
 1َرِحيماً ِإنَّ اللَّو َكاَن ِبُكْم 
  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 





Melalui aktivitas dalam bidang ekonomi maka seseorang dapat 
memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Islam telah mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara-cara 
yang baik dan tidak merugikan orang lain. Rezeki yang diperoleh juga harus 
digunakan dengan sebaik-baiknya karena kelak akan dipertanggung-
jawabkan di akherat.  
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dilakukan 
secara individu atau orang perorang saja, tetapi juga oleh organisasi atau 
perusahaan. Kita bisa mengamati dalam masyarakat terdapat banyak sekali 
perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha.  
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An-Nisaa (5): 29. 
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Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Edisi Revisi Jilid 2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 
2005, hlm. 368. 
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Salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba 
atau keuntungan, sehingga profitabilitas sangat penting bagi perusahaan. 
Menurut Merti Sri Devi, untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan 
harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable).
3
 Sejalan 
dengan itu, Cintya Dewi Farhana, dkk, menyatakan profitabilitas mempunyai 
arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 
jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha 
tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang.
4
 
Pentingnya profitabilitas berlaku secara umum pada semua 
perusahaan, termasuk perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yang ada di Jakarta. Perusahaan di BEI yang memiliki profitabilitas 
yang tinggi tentu akan menarik minat investor. Kenyatannya, tidak semua 
perusahan go public dapat memperoleh laba setiap tahunnya. Perusahaan 
yang tidak mampu mencetak laba tentu kurang diminati investor dan hal ini 
dapat berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan.  
Menurut Andreani Caroline Barus & Leliani tingkat pertumbuhan 
penjualan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penjualan harus 
dapat menutupi biaya sehingga dapat meningkatkan keuntungan.
5
 Senada 
dengan itu, Cintya Dewi Farhana, dkk menyatakan dengan tingkat penjualan 
yang tinggi, perusahaan dapat meraih keuntungan yang optimal.
6
 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah ukuran 
perusahaan (size). Menurut Rice, semakin besarnya suatu perusahaan dapat 
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengalaman dan skill 
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yang lebih baik, sehingga lebih mampu dalam memperoleh laba.
7
 Barus dan 
Leli menyatakan bahwa semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan, maka 
perusahaan memiliki kesempatan untuk menjangkau pangsa pasar yang 
lebih luas untuk melakukan pemasaran produknya, sehingga membuka 
peluang diperolehnya laba yang semakin tinggi.
8
 
Pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dapat 




Data Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 
Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman 








2013 49,97 13,71 11,45 
2014 11,33 13,84 8,29 
2015 3,81 13,94 8.00 
2016 10,07 14,04 10,45 
2017 2,73 14,40 8,01 
Sumber: Indonesia Stock Exchange (IDX), diolah. 
 
Dari tabel diatas dapat dilakukan analisis sementara pengaruh 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan yang diperkirakan positif 
terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan pada tahun 2013 hingga 
2017 mengalami fluktuasi, demikian pula dengan profitabilitas. Tahun 2013 
sampai 2014, pertumbuhan penjualan mengalami penurunan, yaitu dari 
49,97% pada tahun 2013 menjadi 11,33% pada tahun 2014. Pada tahun 
2015, pertumbuhan penjualan kembali menurun menjadi 10,07% dibanding 
tahun 2014. Tahun 2016 pertumbuhan penjualan meningkat menjadi 10,06% 
namun tahun berikutnya (2017) turun lagi menjadi 2,73%. Kondisi yang sama 
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Rice, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan 
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dijumpai pada profitabilitas, dimana tahun 2013 profitabilitas mencapai 
11,45%, tahun 2014 menurun menjadi 8,29% dan tahun 2015 kembali turun 
menjadi 8%. Tahun 2016 profitabilitas meningkat menjadi 10,45%, namun 
pada tahun 2017 profitabilitas kembali turun menjadi 8,01%. Jadi jelas bahwa 
peningkatan dan penurunan pertumbuhan penjualan diikuti peningkatan dan 
penurunan profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian Cintya Dewi 
Farhana, dkk, yang membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
9
 Sebaliknya penelitian Rinny 
Meidiyustiani
10
 serta Moh. Rifai dkk
11
 yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Nilai rata-rata ukuran perusahaan pada tahun 2013 hingga 2017 terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 13,71 pada tahun 2013 
menjadi 13,84 tahun 2014, kembali meningkat menjadi 13,94 pada tahun 
2015, meningkat lagi menjadi 14,04 pada tahun 2016 dan tahun 2017 kembali 
meningkat menjadi 14,40. Pada periode yang sama (2013 s.d 2017) rata-rata 
profitabilitas mengalami fluktuasi, yaitu 11,45% di tahun 2013 turun menjadi 
8,29% pada tahun 2014 dan kembali menurun menjadi 8% di tahun 2015. 
Tahun 2016 profitabilitas meningkat menjadi 10,45% namun tahun 2017 
turun lagi menjadi 8,01%. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
A.A Wela Yulia Putra dan Ida Bagus Bardja
12
 yang membuktikan bahwa 
ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
profitabilitas. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam hasil penelitian Rinny 
Meidiyustiani
13
, Moh. Rifai dkk
14
, Andreani Caroline Barus dan Leliani
15
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yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas.  
Data pada Tabel 1.1 secara umum menunjukkan bahwa fluktuasi rata-
rata pertumbuhan penjualan selama tahun 2013-2017 tidak selalu diiikuti 
dengan fluktuasi rata-rata profitabilitas. Sebagai contoh misalnya rata-rata 
pertumbuhan penjualan tahun 2013 mencapai 49,97% tetapi rata-rata 
profitabilitas hanya 11,45%. Kondisi ini dapat disebabkan karena turunnya 
harga jual dan kenaikan biaya produksi, sehingga meskipun pertumbuhan 
penjualan meningkat tajam, tetapi profit yang dihasilkan kecil karena tergerus 
penurunan harga jual produk dan kenaikan biaya produksi. 
Untuk ukuran perusahaan, data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa 
secara umum rata-rata ukuran perusahaan terus meningkat setiap tahunnya, 
namun di sisi lain rata-rata profitabilitas perusahaan mengalami fluktuasi. Hal 
ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor lain, misalnya daya beli masyarakat 
dan munculnya produk-produk baru di pasar, sehingga berdampak terhadap 
tingkat profitabilitas perusahaan.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi ketidakonsistenan pengaruh 
antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hal ini diperkuat dengan 
research gap dalam penelitian terdahulu. Research gap adalah celah-celah 
atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti 
berdasarkan pengalaman atau temuan-temuan peneliti terdahulu. Cara mudah 
untuk mendapatkan research gap adalah dengan membaca dan menelaah 
hasil-hasil penelitian yang ada.
16
 
Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu subsektor 
industri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan makanan dan minuman 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk kemudian 
dijual guna memperoleh keuntungan. Perusahaan jenis ini mempunyai 
peluang untuk tumbuh dan berkembang, yang dapat diamati dari 
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menjamurnya industri makanan dan minuman di negara ini. Kondisi tersebut 
membuat persaingan semakin ketat sehingga para manajer perusahaan 
berlomba-lomba mencari investor untuk menginvestasikan dananya di 
perusahaan makanan dan minuman.  
Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan terhadap profitabilitas. Adapun judul penelitian yang diambil 
adalah: “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan 
Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”. 
 
B. Definisi Operasional 
 Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka 
penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul 
penelitian ini, istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:  
1. Pertumbuhan penjualan 
 Menurut Kennedy dkk, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah 
penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.
17
 
2. Ukuran perusahaan 
 Eko menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat 
diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, 
antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 
Ukuran perusahaan yang besar dan terus tumbuh bisa menggambarkan 
tingkat profit mendatang, kemudian pembiayaan ini bisa mempengaruhi 




 Profitabilitas menyatakan fokus pada laba perusahaan. Tentu saja 
perusahaan besar menghasilkan lebih bayak laba daripada perusahaan 
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kecil, jadi untuk memfasilitasi perbandingan lintas perusahaan, total laba 
diekspresikan dalam per-dollar. Misalnya, pemegang saham ingin tahu 
berapa banyak laba yang telah dihasilkan untuk setiap dollar yang 




C. Kajian Pustaka 
Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Firman 
Allah SWT dalam Al-Qur’an menyebutkan: 
َا الْبَ ْيُع الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرنبَا اَل يَ ُْوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُْوُم الَِّذي يَ ََُخبَّطُُو الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسن َذِلَك بِ  أَف َُّهْم قَاُلواْ ِإَّنَّ
َمْن َعاَد ِمْثُل الرنبَا َََأَحلَّ اللُّو الْبَ ْيَع َََحرََّم الرنبَا َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة  منن رَّبنِو فَافَُ َهَى فَ َلُو َما َسَلَف ََأَْمرُُه ِإََل اللِّو ََ
َنَ  َْلَ ِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُىْم فِيَها َخالُِد َفُأ
20  
”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 




Penafsiran Imam Syafi’i terhadap ayat tersebut di atas menyatakan 
Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba.
22
 
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasullah pernah 
menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang 
(al-hadits). Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran 
Islam. Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga 
karunia Allah terpancar daripadanya. Perlu disadari bahwa jual beli yang 
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Al Baqarah (2): 275. 
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Syaikh Ahmad Musthafa al-Fanan, Tafsir Imam Syafi’I Jillid 1, (Jakarta: Penerbit 
Almahira 2007), hlm. 486. 
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dihalalkan oleh Allah yaitu yang dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran 
Islam. 
Pembahasan mengenai profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan 
ukuran perusahaan terhadap profitabilitas telah banyak disinggung dan 
dibahas dalam beberapa karya ilmiah atau penelitian. Beberapa karya itu 
diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut. 
Brealey, Myers, dan Marcus dalam buku Dasar-dasar Manajemen 
Keuangan Perusahaan terbitan Erlangga pada tahun 2008 antara lain 
menyebutkan bahwa profitabilitas menyatakan fokus pada laba perusahaan. 
Perusahaan besar menghasilkan lebih banyak laba daripada perusahaan kecil, 
jadi untuk memfasilitasi perbandingan lintas perusahaan, total laba 
diekspresikan dalam per-dolar. Misalnya, pemegang saham ingin tahu berapa 
bayak laba yang telah dihasilkan untuk setiap dolar yang mereka investasikan 
dalam perusahaan.
23
 Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah rasio banyak keuntungan yang menjadi hak modal sendiri. 
Iman Santoso dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah 
(Intermediate Accounting)” terbitan PT Refika Aditama Bandung tahun 
2009 menyebutkan bahwa profitabilitas (profitability-overall efficiency and 
performance) yaitu suatu ukuran yang menunjukkan pelaksanaan 
(performance) perusahaan secara keseluruhan atau bagaimana efisiensi atas 
manajemen aktiva, kewajiban dan ekuitas.
24
 
M  Asril Arilaha dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 13. 
No. 1 Edisi Januari 2009 menuliskan bahwa profitabilitas perusahaan adalah 
salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian 
yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Jika dari tahun ke tahun 
perusahaan memiliki keuntungan yang signifikan tentu pula investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
23
Brealey, Myers & Marcus, Dasar-Dasar…   hlm. 80. 
24
Iman Santoso, Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting), (Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 493. 
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Menurut Kennedy dkk, yang dikutip oleh A.A. Wela Yulia Putra dan 
Ida Bagus Badjra dalam E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 4, No. 7, 
menyatakan pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari 
tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan memiliki 
pengaruh yang strategis bagi perusahaan karena pertumbuhan penjualan 
ditandai dengan peningkatan market share yang akan berdampak pada 




Horne dan Wachowicz, Jr. seperti dikutip oleh Ratna Sari Dewi 
dalam skripsinya yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perusahaan Sektor Manufaktur 
Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia” 
mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan adalah hasil 
perbandingan antara selisih penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun 
sebelumnya dengan penjualan di tahun sebelumnya. Jadi, tingkat 




Basu Swastha dan Handoko seperti dikutip oleh Ratna Sari Dewi 
dalam skripsinya yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perusahaan Sektor Manufaktur 
Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia” berpendapat 
bahwa pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari 
penerimaan pasar dari produk dan atau jasa perusahaan tersebut, dimana 
                                                             
 
25
Muhammad Asril Arilaha, “Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, Likuiditas, dan 




A.A. Wela Yulia Putra dan Ida Bagus Badjra, “Pengaruh …, hlm. 2054. 
 
27
Ratna Sari Dewi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas 
Perusahaan Sektor Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia”. 
(Skripsi, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 11. 
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pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk 
mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.
28
 
Moh. Rifai dalam jurnalnya yang berjudul: “Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 
Profitabilitas Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-
2012” menyebutkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar 
harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan asset yang besar maka 
akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk 
menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal.
29
 
Machfoedz seperti dikutip oleh Ani Yuliani dalam skripsinya yang 
berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay (Studi 
Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2007-2008)”menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu 
skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut 
berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-
lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori 
yang didasarkan kepada total asset perusahaan, yaitu perusahaan besar 





D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 ? 
                                                             
 
28
Ratna Sari Dewi. “Analisis Faktor-Faktor …, hlm. 12. 
 
29
Moh. Rifai, dkk, “Pengaruh …, 
 
30
Ani Yuliani, “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay (Studi Empiris 
Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2008)”, 
(Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) hlm 4. 
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2. Apakah ukuran perusahan berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 
3. Apakah pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 
subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-
2017? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 
minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 
minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
c. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas 
perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
2.  Manfaat Penelitian 
a. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 
bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian 
ini juga dapat digunakan oleh investor maupun calon investor 
sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam rangka 
berinvestasi melalui pembelian saham pada perusahaan manufaktur 
subsektor makanan dan minuman. 
b. Manfaat teoritis : untuk menerapkan teori-teri yang dieroleh selama 
kuliah dalam realitas di dunia usaha serta menjadi bahan referensi 




F. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi 
menjadi beberapa bab, yang keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 
masalah, definisi operasinal, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, yang berisi kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis. 
Bab III, membahas tentang Metode Penelitian yang membahas 
tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 
analisis data. 
Bab IV, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang 
gambaran umum Bursa Efek Indonesia, gambaran umum perusahaan yang 
menjadi sampel, analisis dekriptif, hasil analisis regresi, pengujian hipotesis, 
dan pembahasan.   









Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t test yang lebih besar daripada nilai t 
tabel (t test = 2,099 < t tabel = 1,6720). Pengaruh pertumbuhan 
penjualan yang signifikan terhadap profitabilitas karena semakin 
meningkatnya penjualan maka semakin besar pula laba yang diraih 
perusahaan, sehingga profitabilitas juga bisa meningkat. Berdasarkan 
hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan: “Terdapat pengaruh 
signifikan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan 
manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2017”, diterima. 
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t test < t tabel (t test = 0,096 < t tabel = 
1,6720). Tidak signifikannya pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
profitabilitas disebabkan karena ukuran perusahaan yang diteliti berbeda-
beda. Aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti sebagian 
mempunyai perbedaan yang cukup menyolok sehingga berdampak 
terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang 
menyatakan: “Terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017”, ditolak. 
3. Pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai F test yang lebih kecil dari (F test = 2,261 < F = 3,1588). 
Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan penjualan dan ukuran 




karena perbedaan tingkat pertumbuhan dan ukuran perusahaan yang 
cukup menyolok di antara perusahaan yang diteliti. Berdasarkan hasil 
tersebut maka hipotesis ketiga yang menyatakan: “Terdapat pengaruh 
secara bersama-sama (simultan) pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor 




Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut 
1. Bagi Perusahaan 
 Perusahaan agar dapat mengelola semaksimal mungkin pertumbuhan 
penjualan dan aset yang dimiliki agar benar-benar dapat memberikan 
dampak positif terhadap profitabilitas. Perhatian yang utama ditujukan 
pada aset perusahaan karena berdasarkan hasil penelitian, ukuran 
perusahaan yang diukur melalui aset perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 
2. Bagi Akademis 
 Agar hasil penelitian lebih komprehensif dan meyakinkan maka kajian 
untuk penelitian selanjutnya agar dapat diperluas, misalnya dengan 
mengambil periode penelitian lebih lama, variabel bebas ditambah, 
misalnya struktur modal, manajemen aktiva, perputaran total aktiva. Di 
samping itu, perusahaan yang diteliti lebih dari satu subsektor, sehingga 
hasilnya dapat lebih meyakinkan. 
3. Bagi Investor  
 Para investor yang berminat untuk berinvestasi pada perusahaan 
subsektor makanan dan minuman, agar mencermati kinerja perusahan 
yang diminati, situasi perkembangan pasar, dan bila perlu dapat meminta 
saran kepada pakar manajemen keuangan, agar bisa mengambil 
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Sekar Laut, http://www.sekarlaut.com/about.php?aID=4, diakses pada 23 Desember 
 2019 pukul 18.55 WIB. 
 
Siantar Top. https://siantartop.co.id/id/tentang-kami/, diakses pada 23 Desember 2018 
 pukul 19.20 WIB. 
 
Tiga Pilar Sejahtera, http://www.tigapilar.com/our_company, diakses pada 21 
Desember 2018 pukul 13.00 WIB. 
 
Tiga Pilar Sejahtera, http://www.tigapilar.com/our_product, diakses pada 23 
Desember 2018 pukul 14.17 WIB 
 
Wilmar Cahaya Indonesia, http://www.wilmarcahayaindonesia.com/index-id.php,  
diakses pada 23 Desember 2018 pukul 15.18 WIB. 
